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中国の地球観測活動の方向性―欧州から学び地球観測応用範囲を拡大―


































































星「高分」でもまだ空間分解能が 2 m であり、米欧




























施する龍計画が注目される。龍計画第 1 期は 16 件
のプロジェクトで開始されたが、2007 年からの第 2
期では 25 件、2012 年からの第 3 期では 50 件と急速
に研究テーマを拡大している。第 3 期では、中国の







図表 1　中国の地球観測衛星の打上げ数と運用（2013 年 9 月 1 日現在）













FSW 偵察 光学 1975 22 0 
CBERS 資源調査 光学 1999 3 3 
資源 資源調査 光学 2000 5 2 
遥感 国土利用  光学・SAR* 2006 23 20 
環境 環境監視 光学・SAR 2008 3 3 
天絵 立体地図作成 光学 2010 2 2 
高分 陸域観測 光学 2013 1 1 
海洋 海洋 海洋観測 光学・SAR 2002 3 3 
気象 
風雲 1・3 極軌道気象観測 光学 1988 6 2 
風雲 2 静止気象観測 光学 1997 6 2 






































































　2008 年から開始された第 2 期龍計画では 25 件の
プロジェクトが実施され、2012 年に完了した。第
2 期までの成功を受けて同年から開始された第 3 期




る全球地球観測システム（GEOSS ＝ Global Earth 
Observation System of Systems）10 年 実 施 計 画
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図表 4　オリンピックと龍計画の時期的関係
出典：参考文献 8 に基づき科学技術動向研究センターにて作成













となっている。利用した衛星は ESA の Envisat で、
龍計画では多くの計画でこの衛星の観測データが



















































測量 1 測量 中国測絵科学研究院
気候 1 気候 中国科学院青蔵高原研究所
地震学 1 地震学 中国地震局地質研究所
その他 5 測地学、較正など
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び Aqua に搭載されている MODIS である。欧州側
の PI はベルギー技術研究所の研究者である。
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図表 5　龍計画の分野と GEOSS の公共的利益分野との対応関係
出典：参考文献 8 に基づき科学技術動向研究センターにて作成
1）　China’s Space Activities in 2011：http://en.cmse.gov.cn/show.php?contentid=1139 （2011 中国的航天の英語版）







8）　ESA のウェブサイト「ESA-MOST Dragon 3 Cooperation Programme」：
https://dragon3.esa.int/web/dragon‒3/home
9）　MONITOR https://dragon3.esa.int/c/document_library/get_ﬁ le?folderId=158538&name=DLFE‒1842.pdf
10）  科学研究動態監測快報、中国科学院国家科学図書館蘭州分館、2009 年 1 月
11）  Land Surface Biophysical Variables and Crop Production Estimation from Remote Sensing Data
https://dragon3.esa.int/documents/163802/194202/10605-ES.pdf/e5756a0d‒252c‒4ba8‒bb2f‒84a1f80b5d11?version=1.1
12）  China’s CropWatch：http://www.cropwatch.com.cn/en/
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